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Me|utim, dosljedno su ta rje{enja bila G. Mengesu samo sredstvo
za ostvarivanje svrhe: optimalne proizvodnje polimernih tvorevina i
potrebne opreme.
Istra`ivanjima za praksu postignut je jo{ jedan va`an cilj. Obrazo-
vanje kadrova za velike izazove koji se postavljaju pred njema~ke
in`enjere. Stoga je IKV-e omogu}io obrazovanje na svim razinama.
To se ostvarivalo radom demonstratora, izradbom diplomskih ra-
dova, a za dio najsposobnijih bilo je na raspolaganju radno mjesto
koje omogu}uje stjecanje odgovaraju}ih akademskih zvanja. Me-
|utim, doktorandi su vodili projekte i stjecali neophodna iskustva u
vo|enju financija, a osobito u vo|enju istra`iva~kih timova. Danas
se zna da je to jedno od najve}ih dostignu}a G. Mengesa. Tijekom
njegova radna vijeka na IKV-u obrazovano je vi{e od 1 300 diplomi-
ranih in`enjera i gotovo 250 doktora znanosti. Mnogi su dana{nji
njema~ki vode}i kadrovi u~ili zanat u IKV-u.
U me|uvremenu, na dvadesetak njema~kih sveu~ili{ta i visokih
{kola postao je uobi~ajen Mengesov model obrazovanja polimerij-
skih in`enjera. Povezuju se u cjelinu materijalika, konstrukcija i pro-
izvodnja polimernih tvorevina. O tome svjedo~i i udruga Znanstveni
krug sveu~ili{nih profesora polimerijske tehnike.
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K A T E G O R I Z I R A N I R A D O V I
Plastika u Kini
Stope rasta kineskoga gospodarstva i kapaciteti njegova tr`i{ta toliko su veliki da utje~u na svjetsko gospodarstvo u cjelini. Rast
plasti~arskoga sektora Kine, potra`nja za plasti~arskim proizvodima na tom milijardskome tr`i{tu, te razmjeri njihova utjecaja na
plasti~arsku industriju svijeta, tema su dvodnevne konferencije koja }e se pod nazivom Plastika u Kini u velja~i 2004. odr`ati u Lon-
donu.
U organizaciji ~asopisa European Plastics News, Plastic & Rubber Weekly i Asian Plastics News zainteresirani }e poku{ati definirati
mogu}nosti kineskoga tr`i{ta i predvidjeti kako }e razvoj Kine utjecati na poslovanje u drugim dijelovima svijeta. Glavni razlozi
odr`avanja konferencije kao i zainteresiranost koju su velike tvrtke pokazale za nju jesu kineska pove}ana potra`nja za plastikom
te vrlo niski proizvodni tro{kovi koji izazivaju nelagodu i opasnost za poslovanje u zemlji koja je za ve}inu poslovnih ljudi jo{ uvijek
nepoznanica.
www.reinforcedplastics.com
g Virtualna realnost – virtual reality.
h U SR Njema~koj na tehni~kim sveu~ili{tima dodjeljuje se akademsko zvanje Dr.-Ing. {to odgovara na{em stupnju doktora tehni~kih znanosti.
SLIKA 4. Dijagram toka istra`iva~kih i razvojnih te`i{ta u IKV-u
FIGURE 4. Flow chart of research and development goals
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